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СВЯТЕЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА ЧЛЕНУ, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ПЛАТОНУ, 
АРХИЕПИСКОПУ МОСКОВСКОМУ И КАЛУЖСКОМУ, 
Свято-Троицкия Сергиевы Лавры СВЯЩЕННО-АРХИМАНДРИТУ, 
Милостивейшему Архипастырю, 
Всенижайшее приношение. 
 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
Милостивейший Архипастырь! 
 
Предупреждаясь высоким мнением о милостивом снисхождении Вашего 
Высокопреосвященства к покровительству благонамеренных упражнений, и о той 
неутомимой рачительности, которою сопровождаются всегдашния Ваши правила, 
распространению народнаго добронравия споспешествовать всеми образами, 
осмеливаюсь украсить заглавие сей книги Архипастырским Вашим именем, и тем 
сделать ее приметнее. Свойство ея содержания, довольное по себе к привлечению 
любопытства благочестия рачителей, чрез то более найдет путей к сердцам верных, 
остановляя над собою внимание, какое дар Ваш и приобетенное мнение повсюду 
производить. Самый вид, в каком здесь неподражаемое Християнское нравоучение 
представляется, тем более способен будет внушить щастливыя впечатления в умы 
тех, из которых одни по простоте и грубости, а другие по дерзости и высокомерию 
ищут чуждых кладизей, и преграждают себе вход во двор Небеснаго 
Пастыреначальника, отколь на веки прогнано за врата суеверие и вольномыслие. 
Таким образом неважность труда возвысится важностию предметов, и Особы, 
которой он посвящен: и тем умножится несравненное мое удовольствие, что имею 
случай, изъяснить Вашему Высокопреосвященству глубочайшее мое 
высокопочитание и благодарность, каковыми преисполнен, 
 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО! 
Милостивейший Архипастырь! 
Вашего Высокопреосвященства 
Всенижайший слуга 
Священник Иоанн Полубенский 
